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«Не покладая стараний своих…»: 
очерк  научной и педагогической деятельности 
Елены Алексеевны Подшиваловой 
 
 
…то он на флейточке, то он на скрипочке, 
то на валторне споет за двоих. 
Б. Окуджава 
 
Свою научно-педагогическую деятельность Елена Алексе-
евна Подшивалова начала сразу по окончании филологического 
факультета УдГУ, в 1975 году, в должности преподавателя род-
ного факультета. С 1978-го по 1981 год она училась в заочной 
аспирантуре под руководством профессора Бориса Осиповича 
Кормана, который в течение 10 лет возглавлял в нашем универ-
ситете литературную кафедру. 
Профессор Корман известен в отечественном литературо-
ведении как создатель научного направления, связанного с изу-
чением проблемы автора в аспекте системно-субъектного под-
хода к художественному тексту. В русле этого направления воз-
никла «ижевская» школа учеников и последователей 
Б. О. Кормана, развивающих его идеи. Кандидатская диссерта-
ция Е. А. Подшиваловой «Автор в романе Н. Г. Чернышевского 
«Что делать?», защищенная в Киеве в 1984 году, явилась одним 
из первых важнейших шагов на пути продвижения теории 
Б. О. Кормана в отечественную гуманитарную практику. 
Б. О. Корман был не только по-настоящему большой уче-
ный, но и, прежде всего, Учитель-гуманист. Верность духовно-
нравственным идеалам своего наставника Е. А. Подшивалова 
хранит по сей день. Именно они предопределили основной век-
тор ее научно-педагогической деятельности  как высококвали-
фицированного преподавателя-словесника, с 1992 года – заве-
дующей кафедрой русской литературы ХХ века и фольклора, а с 
1999 года – одновременно и декана филологического факульте-
та. Беззаветно преданная родному факультету, она отдает ему 
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большую часть своего времени, заботливо, настойчиво и успеш-
но решая непростые сегодняшние проблемы и видя перспективы 
не только выживания филфака, но и его развития. 
При этом научная работа и преподавание остаются глав-
ным делом жизни Елены Алексеевны. Добротно разработанные 
курсы по «Истории русской литературы конца ХIХ – начала ХХ 
века» и «Истории русской литературы 1920–30-х годов» вызы-
вают у студентов всех поколений неизменный интерес и поль-
зуются популярностью, равно как и ее специализированные кур-
сы «Поэтика русского романа второй половины ХIХ века», 
«Теория и история русской лирики первой трети ХХ века», «По-
этика русской прозы 1920-х годов». В октябре 2004 года 
Е. А. Подшивалова прочитала спецкурс по творчеству 
А. П. Платонова студентам Софийского университета. 
Опираясь в учебном процессе на достижения отечествен-
ной и европейской филологии, Елена Алексеевна Подшивалова 
активно внедряет в него и собственные оригинальные разработ-
ки. Квинтэссенцией ее научных исканий стала докторская дис-
сертация на тему: «Самосознание человека в русской литературе 
1920-х годов», защищенная в Диссертационном совете Воро-
нежского госуниверситета в 2002 году и тогда же опубликован-
ная Издательским Домом «Удмуртский университет» в виде мо-
нографии «Человек, явленный в слове». 
Множество ее научных публикаций (статей, тезисов, док-
ладов, рецензий), посвященных важным вопросам теории и ис-
тории русской литературы, а также методическим вопросам 
школьного и вузовского преподавания, активно востребовано 
филологами России, ближнего и дальнего зарубежья. 
Е. А. Подшивалова постоянно является экспертом и оппонентом 
при защитах кандидатских и докторских диссертаций в различ-
ных Советах нашей страны. 
В эпоху книжного дефицита она составила для книжного 
издательства «Удмуртия» два поэтических сборника – «Совре-
менники / И. Анненский, А. Ахматова, М. Цветаева, Б. Пастер-
нак» (1989) и «Н. Гумилев. Огненный столп : стихи и проза» 
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(1991). Благодаря ее безупречной компетентности как автора 
комментариев и предисловий, эти книги не утратили своей зна-
чимости и сегодня – во времена перенасыщенности книжного 
рынка. 
Особый духовный статус в публикациях Е. А. Подшива-
ловой занимают статьи, посвященные филологам-совре-
менникам:  «Он подарил каждому среду…» и «Духовное отцов-
ство» (1997) – о Б. О. Кормане; «Филологическая проза 
Б. Ф. Егорова» (2003),  материалы, посвященные памяти 
В. А. Свительского, и ряд других. 
Е. А. Подшивалова инициировала и на протяжении ряда 
лет ежемесячно готовит, формирует и курирует раздел «Куль-
турное пространство» в газете «Удмуртский университет», где 
на самом разнообразном художественном, философском, мему-
арном и публицистическом материале утверждает верность 
идеалам и принципам гуманистической традиции отечественной 
словесности. 
Просветительски-популяризаторская работа Е. А. Подши-
валовой осуществляется также в ее тесном сотрудничестве с ре-
гиональным  литературным журналом «Луч», на страницах ко-
торого осуществляется диалог с широким читателем на вечные 
темы русской классики («Это легкое имя Пушкин…», 2002) и 
ведется эмоционально-насыщенный разговор о современности 
(«Постижение мира и людей : к 70-летию Н. Злотникова». 2004).   
Е. А. Подшивалова участвует в редколлегиях двух серий-
ных межвузовских сборников, выпускаемых на филфаке («Кор-
мановские чтения» и «Проблема автора в художественной лите-
ратуре»), а также филологических выпусков «Вестника УдГУ», 
сборников студенческих научных работ, в издании учебных и 
научно-методических пособий, публикуемых коллективом ка-
федры. Входит в редакционную коллегию учебно-
методического журнала Уральского региона «Филологический 
класс». 
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Награждена Почетной Грамотой Правительства УР в 
1996 г. и  Грамотой  Удмуртского государственного комитета по 
науке в 2003 г. 
Елена Алексеевна Подшивалова обладает великим даром и 
умением передавать людям свой не только профессиональный, 
но и человеческий опыт. В той или иной мере под ее научным 
руководством защитились практически все преподаватели воз-
главляемой ею кафедры и факультета. Научная результатив-
ность монографий М. В. Серовой («Поэтика лирических циклов 
Марины Цветаевой». Ижевск, 1997; «Анна Ахматова: Книга 
Судьбы». Ижевск ; Екатеринбург, 2005), Т. В. Зверевой («Про-
блема слова и структура романа Ф. М. Достоевского «Братья 
Карамазовы». Ижевск, 1998; и «Взаимодействие слова и про-
странства в русской литературе второй половины ХVIII века». 
Ижевск, 2007), Т. П. Ледневой «Авторская позиция в произведе-
ниях М. Горького 90-х годов ХIХв ». Ижевск, 2004) и др. во 
многом обеспечена духовным вкладом  и поддержкой 
Е. А. Подшиваловой. 
Сегодня у профессора Подшиваловой много аспирантов и 
соискателей. Значит, несомненно, впереди нас ждут новые на-
учные статьи, книги, сборники – в утверждение того,  что «в на-
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